























en  la  vida  social,  todas  las  personas 
son cuerpos vestidos e  incluso  los que 
van  desnudos.  La  comunicación  del 
traje  o  de  las  prendas  comprende 
todas  las  situaciones  posibles,  naci‐
miento, vida y muerte, una vez  socia‐
bilizados  comprendemos  que  la  des‐
nudez  no  es  nuestro  hábitat  ya  que 
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includes  all  the  possible  situations, 
birth,  life and death, once we are  so‐
cialized  we  understand  that  the  na‐




























elemento  clave;  es  indicativo  de  “pertenencia”.  Algunos  autores  opinan 
que entre los orígenes del vestido está el principio de autoafirmación. 
Una parábola de  los “Cantos de  la perla”, de  los Hechos  (apócrifos) 
de Tomás1 nos narra: 
“Recorría el mundo el hijo de un rey sacerdote, cuando maravillado, se de‐




regreso,  entonces  el príncipe  al  levantarse por  la mañana horrorizado  se 
despojó del taparrabos que le cubría su cuerpo. En la ropa del sueño había 
































Sirviendo el vestido de envoltura a  la  justicia, se  la  incorpora, mientras en 







































Señala Turner en  su  libro El  cuerpo  y  la  sociedad:  exploraciones en 





































































que el cuerpo, como objeto de  la naturaleza,  fue mediado por  la cultura. 




ciedad  en  sociedad  los  seres  humanos  saben  cómo  usar  sus  cuerpos 
(Mauss, 1973). 
Estas técnicas corporales son un medio  importante para  la socializa‐
ción de  los  individuos en  la cultura: de hecho el cuerpo es el medio por el 
que un individuo llega a conocer una cultura y vivir en ella. Este breve aná‐




cos que  se  remontan al  siglo XVI. Este autor  sostiene que nuestras expe‐



























cogénesis).  Para  este  sociólogo  la  civilización  es  un  proceso  permanente 
que hunde sus raíces en las estructuras más profundas de la psicología y las 
estructuras de organización  social de  los occidentales. De esta manera  la 







ra del descafeinado,  se  le quita  la esencia a  lo verdadero para pasar a  la 
cultura del sucedáneo. 




promovieron  la  idea de que el propio éxito o  fracaso dependía de  la de‐
mostración de  las buenas maneras, de  ser civilizado y del  ingenio. Desde 
ese aspecto el cuerpo se convierte en portador de la posición social que se 
ostenta. 
El vestido es  la garantía y pasaporte  suficiente para  ser aceptado o 
rechazado por el “otro” y actualmente, no se ha despojado de ese atributo 











Los cuerpos  son producto de una dialéctica entre  la naturaleza y  la 
cultura. No  son  simples  representaciones,  tienen una  realidad concreta y 
material, una entidad biológica que en parte viene determinada por la na‐
turaleza y la cultura. 
Nuestra  indumentaria no sólo es  la  forma visible de nuestras  inten‐
ciones, sino que en la vida cotidiana, el vestir, es la manera por la cual so‐
mos interpretados e interpretamos a los demás. La fenomenológia de Mer‐
leau‐Ponty,  sitúa  el  cuerpo  en  el  centro  de  su  análisis  de  la  percepción; 




























































































viles  la decoración,  la gastronomía,  los usos y costumbres, el  lenguaje,  las 
ideas, la estética, y el arte se han vistos inmersos en el proceso de la moda. 
Es de destacar que la creación del propio yo, personal e intransferible en la 














de  extensión  notorio  conservando  dentro  de  su  clasicismo  la  innovación 
que  no  hubiera  hecho  en  vida  su  fundadora.  La  casa  Chanel  ha  sabido 
adaptarse  a  los  cambios,  sin  perder  por  ello  sus  signos  de  identidad.  La 
moda se retroalimenta, en este caso del “estilo”. 
Cuando el mítico creador de moda Paul Poiret  (1879‐1944) dejó de 
ser  interlocutor válido de  las nuevas  formas, antes había obrado algo  im‐
pensable,  renovar  la  figura  femenina  y desterrar el uso del  corsé, dando 
libertad a  las mujeres en sus movimientos. Así podemos entender que  la 
moda  traduce el momento de una época, por ejemplo cuando el uso del 

















Las  sufragistas  fueron  consideradas  contestatarias  por  reclamar  un 
papel diferente al que estaba sometida la mujer en la sociedad, expresaron 
en su indumentaria la forma de no estar de acuerdo a que las mujeres fue‐














afán  por  hacer más  fidedignas  sus  representaciones  comienzan  a  buscar 
documentación  sobre  la  indumentaria  que  les  permita  reconstruir  una 
época.  Esta  traducción  del  “espíritu  general”,  de  un  tiempo,  una  época, 
está sujeta a la interpretación de los que se afanaron por la tarea de reco‐
pilar y mostrarnos una realidad simulada y evocadora de ese tiempo. 
Los  trabajos  científicos  sobre  el  vestido  vieron  luz  hacia  1860.  Son 
trabajos de eruditos, de archivistas como Quicherat, Demay ó Enlart, en lo 
que a España se refiere, tenemos de la mano de P. Flores un estudio sobre 
el  traje medieval español, y en 1830 es de destacar el  trabajo del  conde 
Clonard, “Discurso histórico sobre el traje de  los españoles desde  los tiem‐



















analizar un posible  sistema vestimentario,  conjunto axiológico  (restriccio‐

















se  puede  entender  si  se  la  vincula  orgánicamente  a  una  transformación 
ideológica  del  “parecer”  social  autores  como  Quicherat,  no  dudaron  en 
relacionarla con el nacimiento del capitalismo. 
En  resumen  la  historia  de  la  vestimenta  occidental  coincide  casi 
siempre en situar cronológicamente la historia de una prenda al reinado o 








el estudio de  la historia de  la  indumentaria tiene valor epistemológico ge‐
neral, plantea al investigador los problemas esenciales de todo análisis cul‐
tural. En este sentido, no sólo es deudora de las demás ciencias del hombre 

















La  historia  de  la  indumentaria,  es  y  será  una  ciencia  en  constante 



















uno de  los  factores determinantes de  la génesis y del mantenimiento del 
rebaño humano. El lenguaje es, en conclusión, la condición de la posibilidad 
de elaborar ídolos, el fundamento de su acción cosificadora que estatifica ‐ 









































res humanos para comunicarse ha  sido el de  la  indumentaria, quizás por 





venir histórico que  trasladamos de  generación  en  generación,  los usos  y 






















máticos:  Blow‐up  (1966.Michelangelo  Antonioni)  Bonnie  and  Clyde 







La moda  significa más  de  lo  que  uno  cree,  ser  implica  parecerse, 
acercarse  la tribu por miedo al rechazo, por miedo a  la exclusión. En todo 
caso  la moda y el mito contribuyen a creer en  la existencia del  icono, que 
en definitiva puede y debe ser cambiante, voluble, intemporal, mediático o 
sencillamente  vulgar,  exquisito,  en  su  caso  alguna  característica  incluso 
fetichista que lo diferencia de los demás mortales. 
La  imagen  de  la moda  en  estos  últimos  años  se  ha  “encanallado”, 
prueba de ello son las colecciones de Dolce & Gabbana, Justo Cavalli, John 





rá con paradójica pulsión descontextualizar  la  sustancia vacua de  su  lado 


















sentación, actúa  independiente y su conducta ya ha sido  juzgada, por  los 
dioses por  lo  tanto  se  aleja de  los  juicios  terrenales. En  consecuencia  su 














cultura occidental el negro, es el color del  luto, y en  la mitología clásica  la 
muerte misma aparece con una túnica negra. Otra de sus conexiones más 
antiguas es con  la negación simbólica de  la vida sensual:  los monjes y  los 





















pocas modificaciones.  La  crisis provocada por  la  segunda guerra mundial 
trajo aparejado la inexistencia de hombres puesto que habían muerto en la 

















lo hagan. Puede  interpretar, o como  los buenos artistas puede  recrear el 
propio modelo adaptándolo a su personalidad. Parece ser que como cual‐
quier otro tipo de creación un vestido no queda concluido en la pasarela,‐ 









                                                 
2 No todas las mujeres, se pudieron permitir el lujo, de ocuparse del glamour, y la moda, 
muchas de ellas tuvieron que enfrentar la vida en solitario en condición de viudas y 


























sión esencial de  la expresión de  la  identidad personal.  La  idea de que el 








fía  liberalista, el hombre hecho a  sí mismo, el  individuo  se  fortalece y  se 
empieza a ver como fuente de autenticidad. La idea del “yo” independien‐
te,  herméticamente  sellado  dentro  de  un  cuerpo  individual  es  una  idea 
moderna (Norberto Elias, 1987). 
La  modernidad  plantea  problemas  contradictorios,  por  un  lado 































mani  presentó  en  el Museo  Guggemheim  de  EE.UU,  luego  trasladada  a 



















dura  de  la moda:”la  elección  fundamental,  inconsciente,  automática  del 
























verdad  sobre  sus  admiraciones,  por  lo  que,  una  vez  conscientes  de  ello 
podrían  ser  lo  suficientemente  lúcidos  como para  rechazar  las  lógicas de 
reproducción de clases. Este autor, ha querido ver la dependencia del con‐




















dece  a  una  “difusión  vertical,”  de  este modo  una  franja  de  la  población 






go, el modisto, o  creador de moda, pertenece  forzosamente  a  las  clases 
























cambios multiculturales,  ofrecen  la  posibilidad,  de  revisar  todo  lo  antes 











los últimos  cambios  sociales, que  se  verá  reflejado en  sus propuestas. El 
valor central que hoy la sociedad le asigna al poder de la imagen, no hace 
más  que  resaltar,  como  contrapartida,  el  vacío  en  que  se  encuentra  el 
hombre moderno. ¿Estaremos en presencia de un tipo de hombre,  indivi‐
dual,  antisocial,  sumergido en un mundo donde ha  convertido  su propia 





la  fama  y  la búsqueda del éxito,  como  fascinado  con  la exaltación de  su 
propia celebridad. 
El aspecto exterior asume una función relevante, el individuo no sólo 
                                                 
4 Autores como Philippe Besnard y Cyril Grange, La fin de la difusión verticale des goûts, L 
année sociologique, 1993, n. º 43, pp.269‐294. opinan, que la idea según la cual la 



































te  avanzada  es  nuestra  sociedad, más  racional, más  fría  y  niveladora  se 




que  ejerce  sobre  nuestra  autoestima,  se  convierte  en  estímulo  y  acción 
positiva  sobre  la autoafirmación de  la propia  individualidad. La moda, en 
este caso, cumple una importante función catártica para el hombre aliena‐
do de nuestra sociedad. 
Algunos autores plantean asignar al “homo  ludens”, una  función  in‐
dispensable para su vida y también para la colectividad. 
“El aspecto  lúdico que se puede hallar en  la  indumentaria, aunque presu‐
ponga  la  presencia  de  “compañeros  de  juego”  y  de  espectadores  y,  del 

















Un  alto  componente  lúdico  se  puede  hallar  en  la  indumentaria.  El 
hombre moderno, que vive para  los principios de  la  forma y de  la expre‐
sión, y que considera lo exterior como sustancia, busca en el cuidado de la 
imagen, un disfraz estéticamente agradable para poder crear y representar 
el personaje que ha elegido, en un  intento de ocultar  con arte  todas  las 
disonancias psíquicas que pudieran interferir en su ficción. 
La moda  haciendo  absoluto  uso  de  su  carácter  estético  y  onírico, 
puede llegar a falsear la realidad; podría pensarse en el importante efecto 
y sobrevaloración que  la cosmética utiliza para preservar  la  imperecedera 
juventud. Piénsese en que a través de  la  indumentaria de forma obsesiva, 
pero  ilusoria, pretende ocultarnos  a nosotros mismos  y  sobre  todo  a  los 
demás,  la  evidencia  del  inexorable  deterioro  que  ocasiona  el  paso  del 
tiempo. 
Ejemplos de lo que sostenemos en el párrafo anterior, se ven lo sufi‐
cientemente  reflejados  en  la  utilización  del  pantalón  vaquero,  que  nace 













tintos,  como  si  se  tratara de  la  ideología de  la  creación,  la  sociología de 














dores  dentro  de  varias  secciones  del  sistema  o  sistemas  de  la moda.  La 
moda  se  traduce  y  cobra  sentido en el proceso de prácticas  culturales  y 
económicas, hasta el grado de que es imposible separar lo económico de lo 
cultural. 
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